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Résumé en
anglais
Black Sea coasts in post-Soviet Russia reflect more general trends within the
country. They help to understand the changes all over the country. We propose to
analyze in this article the process of building of the sustainability of a tourist place
like Sochi and to explore the transformations of the station through the survey of
some new forms of tourism and investment of public and private actors. The
examination of this case will allow us to draw more general conclusions about the
positioning of the places in the tourism field considering the specificities of access
to tourism of an “emerging” country like Russia.
Résumé en
français
En Russie postsoviétique, les stations balnéaires du littoral de la mer Noire
constituent un laboratoire d’observation de tendances plus générales permettant
de comprendre les mutations au sein du pays.    
Dans cet article nous proposons d’analyser le processus de la construction de la
pérennité d’un lieu touristique comme Sotchi et étudier des transformations de la
station sous le prisme des nouvelles formes de tourisme et des investissements
des acteurs publics et privés.
L’examen de ce cas particulier nous permettra de tirer des conclusions de
compréhension plus générales sur le positionnement des lieux dans le champ du
tourisme tout en prenant en compte les spécificités d’accès au tourisme d’un pays
dit « émergent » comme la Russie.
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